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THE AMERICAII ECONOMIC REVIEW. (Vol. XXIX， No・4，December 1939.) 
Fed町 alTax Legislation， 1939; Roy G. Blakey and Gladys C. B.おhり.
Employmcnt Stabilization and the Wisconsin Act; CJ.回r/，出 A.Myers 
Corporate' Surpluses， Income，・andEmployment; Cathe円nG. Ru品百'les.
Valuation of Equity Capital: A Carnpanson; A. Wilfred May 
Recent Trencls in Public Utility Regulation; G. Loyd Wilson and Joseph R 
Rose. 
Economic Regulation and Economic Planning; Kar/ W. Katt 
Stock Market Continuity; W. Edwards Be前 h.
Overtime Wage Rates; Richard A. L白ter
Cobb.Douglas Function and Union Po1icy; M. Byonfenbrenn町
THE BANKERS MAGAZINE. (Vol. CXXXIX， No. 6， De岨 mher1939.) 
Increasing Comrnercial Bank Profits; A. Ph沼lipWoolfson. 
Protesting Means Protection; C. W. Fishbaugh 
Secondary Reserve -Policies and Programs; Paul M. Atkins 
Centralized Banking Control Dangers; C. E. Bennett. 
Changes in Central Banking; Gusried Freulld and Sam Fink. 
Will Foreig ロBondsRecover胃 B回 ilC. Rod~由
In自ationPossibility Factors; Joseph H. Taggart. 
Money Entitled to a Living Wage， too; William M.ι;jerran， Jr. 
A Program to Rernold Pub1ic opinion; J. J. Ant，帥
Investment and Finance.; Oskar Lasdon. 
War Effects on Canadian.American Business; The Conferen由 Board
Savings Bank Cost Factors; John J. Driscolt 
Capital Issues; Cleveland Trust Butletzn 
BU!'linp.ss 1n 1940; Henry H. H回閉ann
Advertising and Public Relations， Recent Development 
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY. (VoL 68. No. 6， Decemher 1939.) 
Inventories and Taxes; Edward A. Krocke 
Changing from Calender Year to Natural Business Year; Gerald E目
Klanderman 
The Commentater; William D. Granstoun 
This、'BlessedLan田lage;A. P. Richardson. 




JOORNAL OF THE AMERICAN STATISTlCAL ASSOCIATION. 
(Vol. .~4 ， No. 207， September 1939.) 
The Limitations of Statistical Demand Curves; George 1-Stigler， 
IndustriaI Wage <:Ild Hour Surveys for Managerncnt Guidance; Walter 
Mitchell， Jr 
The Use of the Analysis of Variance in Enumeration by Sampling; W. G 
Cochra何
Tests of Simplc Mende1ian Inheritance in Randomly Collected Date of One 
and Two Generations; Charles W. Cotterman and Laurence正l.Suydeター
A Statistical Approach to Accident Prevention; Max D. Kossoris. 
The Correlation Ratio for Ranked Date; W. Allen Wa1lis 
Nomographs for Determining the Significance of the Differences Between 
the Frequences of Events in Two Contrasted Series or Groups; Jos噌h
Zubin 
The Sumrnation Check in ，Statistical Calculations; R. J. l¥.砂町'sand A. 
Her.schfeld 
ーー ーー ーー (Vυ1. 34， N o. 208， Deccroもcr1939.) 
Can Production of AutoIlobiles Be Stabilized by Making Their Prices Flexible; 
WilJford I. King 
The Concept of Demand :md Price Elastidty -the Dynamics of Automobile 
Dernand; Charte$ F. Roos and Vicfor von Szeliski. 
A Rejoinder; Willford I. Ki.叩g.
A Further Reply; Charles F. Roos and Victor von Szerliski 
The 1939 Census of Business. Gets Under Way; Fred A. Gosnelt. 
The P!ac.e of Reserch in a State Program for Public We1fare; D.ωidM 
Schneider， 
'Iq.e Rate of Return 01， M~iled Questionnaires; Walter Mttchelt， Jr. 
The Convertibility List of Occupations; Gladys L. Palme久
A Method of Graphic Int'erpolation; J. Stevens Stock 
An Experiment in Teaching S，tatistics; J. B. Cohen酎UIJ. M. Fir.白 tone
JOURflAL OF FARM ECONOMICS. (Vol. XXI. No・4.November 1939.) 
A Century of Agricultural Statistics; Henry C. Taylo久
A Close-up View of the Development of Agricultura1 Statistics from 1900 
to 1920; Nat C. Mu仲'ay.
Why出 eGovernment Entered the Field of Crop Reporting and Forecasting ; 
Walfer瓦 Ebling
Development of Agricultural Statistics i且仕leBureau of the ，Census; JI.ダurr，叩
R. BenedirL 
Progress of Agricultural Statistics in the World; E-S. and肝ぺ S.Woytinslry. 
Agricultural Poce Statistics in thc United States and Abroad; F_ A. Pearson 
and G. E_ B叩沼dow_
2ー
(3) 
Developments' in Crop and Livestock Reporting Since 1920; fi白暗hA. Becker 
and C. L. RarZan 
Estimating Local Market Prices and Farm Labor Since 1920; Roger F. Hale 
Future lmprovement in Agricultural Statistics; Charll回 F.Sarle 
Design of Sampling Experiments in the Social Sciences; George sぺSnedecor.
An Experiment in the Design of Agricultural Surveys; Raymond]. ]essen. 
濁逸
DIE sETRIEBSWJRTSCHAFT. (J g. 32， Ht. 10， Oktober 1939.) 
Die Abwicklungseroffnungs-und Abwic1ミ:1ungsjahresbilanzen{Liquldations 
bilanzen) der ，Aktiengesellschaft lluter recht1ichen und bet 口ebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten 11; Ht.岬包sAdler. 
Bestimmung und Sicherung der Kreditverwendung durch den Kreditgeber; 
F.W.R町出ch.
Organisation der Handwerksforderung; L. Beck開閉飢
ーーー ーー・ (Jg. 32， Ht. Il-12， Nov.-Dez. 1939.) 
Die Prufung der Kreditverwendung; F. s九Hardach.
Be廿iebswirtschaftund Wehrwirtschaft; JulztlS G岬旬。ert
JAHABUCHEA FUA nA'τIONALOKONOMIE UND STATISTIK. 
(Bd. 150， Ht. 5， Nove皿ber1939.) 
Von der Wirklichkeit der sozialen Gebilde; Johannes Gerhardt. 
Grossbetrieb und Kleinbetrieb in der Landwirtschaft unter dem Einflusse 
der Landfiucht; Michael Hai匁isch
Volkswirtschaft1iche Grunds忌tzeder' Preisbildungspolitik irn Vierjal江田plan;
W. Meinhold. 
Der al1gerneine Verwartungs. und Organisationsapparat fur die Kriegswirt-
schaft; G. -Albrecht. 
Die Staatskredite und Subventionen fur die Landwirtschaft der Vereinigten 
Staat町1;Leo Dre四her
一ー一一 (Bd. I50， Ht. 6， De:amber 1939.) 
Der Disproportionalitatsbegriff in den Krisentheorien; Tihomir J. Markovitch 
St.euerpolitik im Kriege; Qtto Barbarino. 
Die deutsche Kriegsernahrungswirtschaft; W. Mein1wld 
Der Krieg und der Bevolkcrung田 chwundin Frankreich; Roderich u 
Ungern-Ste開 berg.
Die Vermogens. und EInkornmensabgabe zu Zwecken der Rustungssteigerung 
in Italien; M. Tre切zranus
-3ー
(4) 
V1ERTELJAHRSCHRI円・ FURSOZIAL-UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE 
(Bd. 23. IH. 3-4， 1939.) 
“Loi de Beaumont" und Jus Theutonicu皿 WaltherMa田
Ein steirischer Kupf町-und Edel皿etaUbe唱bau;F!町dinand7'remel 
Luxus-oder Massenware im Spatmittelalterlichen Tuchiernhandel? Gunnar 
Mickwitz 
Zur Wirtschafts-und Sozialgeschichte von Augsburg und Munchen im 
Ubergang vom Mittelalter zur Neuzeit; Heinrich Kram削
Deutsch1and und der Osten. Aus Anlass der gleichnaぽnigenneuen Schriften-
reihe; Herbert Schlenger 
ZEITSCHRIFT FUR D1E GESAMTE STAATSWISSENSCHAFT. 
(Bd. 100， Ht. 1-2， November 1939.) 
Das“allgemeine deutscbe Staatsrecht ，.als Beispiel rechtswissenschaftlicher 
SystembHdung; Carl Schmit. 
Hegel und der geschicht1iche Geist; Hans-Georg Gada畑町ー
Die Wirtschaftsgeschichtschreibung im Neuaufbau der Wirtschaftswissen. 
schaft; Heinrich Bechtel. 
Uber den Erkenntnü:;g~gen~bmc1 der Volk~wirtschafts]ehre; Theodor Puiz， 
Irland;昂"einzRonte. 
Empfiehlt sich 四日 Geselz uuer d出 ArbeitsverhaLtnis des o{[entlichen 
DienstesフGeγhardWacke 
Das Menschenbild der deutschen Revolutioロ Gerh沼rdtGiese 
kてeditwirtschaft1icheProbleme; Harald Fick. 
伊太利
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E ANNALI DI ECONOIIIIA. 
(Anno 1， N. 9-10， Settembre.Ottobre 1939戸XVII.)
Preliminali ad una economia市 gllerra;Agns.t問。 Laηzilo
Sull'attendibilit忌 diuna tesi del Keynes a proposito di va'口azionidei salari 
田 onetarie reali; G白山町uDe刑 urUJ
Il contadino sovietico; L. E. Hubbard 
Svilluppo della cit也 diRoma in confronto alle altre maggiori citt弘社aliane;
Guglielmo Tagliaca円甜
Una pagina di storia industriale francese durante la crisi deI 1831; Antonio 
Fossati 
Sul1a tassabilita degli extra.profitti di congiuntura; Giovan問 Dema1叩
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